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рядка. Трансформация базовых геополитических, экономических, 
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The XX century has made signifi cant changes in the geopolitical 
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Долги Греции, Ирландии и Порту-галии привели Европу к серьез-
ной угрозе нового витка финансового 
кризиса. Европарламент предприни-
мает ряд мер в попытках вывода эко-
номики Евросоюза из нестабильной 
ситуации. На этом фоне первые ленты 
мировых новостей занимают события 
в Украине с произошедшим военным 
переворотом, гражданской войной, 
непрекращающимися вооруженными 
столкновениями, разбушевавшейся 
преступностью и фактически гро-
зящим дефолтом. Какова траекто-
рия развития – новый этап мировой 
истории или все та же цикличность 
развития?
Временной континуум современ-
ного протекания реалий экономи-
ческого пространства стремится к 
категориям настоящего. Как таковых 
контуров экономики будущего у ми-
рового политического истеблишмента 
нет. В этом проявляется современный 
мировоззренческий кризис. Тем не 
менее, для того чтобы постичь кате-
гории будущего необходимо изучить 
закономерности развития прошлого. 
Итак, если мы рассмотрим исто-
рический аспект территориально-гео-
графического противостояния народ-
ностей мира, то мы сможем выявить 
неуклонную закономерность – теплый 
и богатый своими природными сокро-
вищами юг неустанно притягивал к 
себе народы севера. Так было всегда 
– еще во время существования так 
называемой Татарии все наступления 
в Азии велись исключительно в на-
правлении с севера на юг. Еще Китай 
и Индия находились под постоянным 
господством северных народов [7], 
что бесспорно порождало все нарас-
тавшее сопротивление народов Вос-
тока. Так, если мы говорим о Китае, 
то неотъемлемое, при захвате тер-
риторий, навязывание иностранных 
капиталов вызывало сопротивленчес-
кие настроения китайского народа. 
В стране все чаще происходили вы-
ступления против правительства и 
иностранцев. Особенно ненавистными 
народу были иностранные миссионе-
ры, грубо попиравшие вековые обычаи 
китайцев, занимавшиеся ростовщи-
чеством и сдачей в аренду земель на 
кабальных условиях, беззастенчиво 
вмешивавшиеся во внутренние дела 
Китая [2]. На наш взгляд, в этой связи 
было бы интересно представить хро-
нологическую таблицу событий. Все 
года конечно отобразить возможности 
нет, в силу нехватки места, но тем не 
менее, хотелось бы представить так 
сказать определенные шаги народов 
стран мира по отвоевыванию власти. 
Итак, за основание возьмем два зна-
менательных и выдающихся по своей 
исторической важности года 1871 и 
1917. В 1871 г. передовой революци-
онный класс - пролетариат - впервые 
(хотя и на короткий срок) взял власть 
в свои руки; в 1917 г. многовековое 
развитие классовой борьбы приво-
дит человечество к великому рубежу 
- к победоносной социалистической 
революции в России, открывающей 
эпоху новейшей истории [4]. Этот 
период также очень интересен нам 
– экономическим теоретикам, как пе-
риод отразивший крайнее обострение 
противоречий экономического разви-
тия, что еще больше углубило обще-
ственные противоречия. «Гигантский 
прогресс техники вообще, путей со-
общения особенно, колоссальный 
рост капитала и банков сделали то, 
что капитализм дозрел и перезрел... 
Он стал реакционнейшей задерж-
кой человеческого развития» [5]. 
Результатом явились империалисти-
ческие войны и конфликты.
Как показывает мировая история, 
бунтарям и насильственным методам 
захвата власти история не дает осу-
ществить задуманное. Сменить элит-
ное сословие в силах только правите-
ливоплотителям следующего цикла, 
с неизменном возникновением новых 
сильных политических фигур. Тем не 
менее они исторически вынуждены 
постоянно менять властвование друг 
Изучайте прошлое, если хотите предсказать будущее.
Конфуций.
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друга. В истории четко прослежива-
ется цикличность процессов захвата 
власти. 
Огромная машина доселе успеш-
ной капиталистической системы прос-
то не могла не породить противоречия 
между общественным характером 
производительных сил и капиталис-
тическими производственными от-
ношениями. Все происходило по той 
же, исторически старой и известной 
схеме: монополизация капитала в ру-
ках единственной и всеохватывающей 
общественно-экономической систе-
мы, политический кризис, как этап 
нарастания общенационального кри-
зиса, катастрофическое загнивание 
промышленности, нарастание коли-
чества недовольного рабочего класса, 
как ответ на рост массовой безработи-
цы, все это превратилось из мирной 
революции в строго спланированное 
вооруженное восстание [3].
Основаниями для недовольства 
рабочего класса всегда являлись на-
сущные вопросы собственности. Так, 
если в европейских государствах с по-
дачи абсолютистского правительства 
шло становление институтов частной 
собственности, из которых и вырос 
современный капиталистический ин-
дустриализм, то в государствах стран 
Востока верховным собственником 
Земли выступало государство, что 
фактически давало ему неограничен-
ную не только политическую, но и 
экономическую власть. Что приводи-
ло к тому, что де юре существовав-
шее частное и общинное пользование 
Земли, де факто не было подкреплено 
никаким институтом частной земель-
ной собственности. Весь этот полити-
ко-экономический устрой обосновы-
вался мощной культурной традицией. 
Так, в России это была всеобъемлю-
щая власть самодержавца – царя, в ис-
ламском мире – Аллаха (того же царя) 
и т.д. Индустриализация и коммер-
циализация сами по себе подрывали 
основы общественной жизни. Тота-
литарное государство само сформи-
ровало себе опору, из числа тех, кто 
подвергался люмпенизации. Такая 
опора формировалась из различных, 
достаточно многочисленных по свое-
му количественному обхвату, обще-
ственных организаций. В качестве 
своеобразного “пряника” за подобную 
поддержку обычно выступали не ре-
альные настрои масс, но экономичес-
кая и социальная поддержка в виде 
определенный бюрократических пре-
ференций. 
Так, в 1917 году подобный рост 
частной и государственной промыш-
ленности, вытеснение мелких произ-
водителей с рынка, все возрастающие 
налоги, которые заставляли крестьян 
уходить в поисках работы в города, 
в сопутствии с экономическим кри-
зисом, голодом и массовой безрабо-
тицей вылилось в великую русскую 
революцию.
Таким образом, основы совре-
менного общества массового потреб-
ления, с размежеванием институтов 
духовности и душевности, были за-
ложены еще во время развития и про-
цветания индустриальных тоталитар-
ных начал. 
Какие же сценарии дальнейшего 
развития могут быть выделены в све-
те всего вышеперечисленного?
Во-первых, сегодня остро нависла 
опасность нарушения мировой ста-
бильности, которая в некоторых гео-
графических регионах уже усиленно 
реализуется, и, к сожалению, со вре-
менем будет только усиливаться, на-
равне со все более ухудшающимися 
условиями человеческого существо-
вания [1].
В современном обществе по пре-
жнему сохранения заточенность 
системы на центронаправленное 
принятие решений, монополизм. 
И выхода из этой ситуации ближай-
шее десятилетия не просматривается. 
Так, ближайшие пару десятков лет 
таким странам как Россия и Украина 
придётся топтаться на месте без не-
коего главенствующего правителя, 
который бы смог начать процесс объ-
единения фактически разрозненных 
федеративных субъектов, которыми 
сейчас представлены к примеру Запад 
и Восток Украины, или же отдельные 
регионы России. Нашим странам еще 
только предстоит формирование но-
вого правящего класса, который бы 
смог удовлетворить желания и ожи-
дания всех сторон общественного 
строя. Происходящий на сегодняшний 
день непосредственный раскол (ру-
ководимый извне или же нет, но он 
существует) между, к примеру, Запа-
дом и Юго-Востоком Украины будет 
только усугубляться с дальнейшим 
расширением и распространением 
идей федерализации и самостоятель-
ности на всех региональных уровнях. 
Учитывая все вышеизложенное, гео-
стратегия таких стран как Украина, к 
примеру, должна быть построена на 
возможностях и особенностях собс-
твенного экономического и полити-
ческого пространства и геополитичес-
кого состояния. 
Для этой задачи неотложно долж-
ны быть реализованы следующие за-
дачи:
Сформировать системно-целост-
ное, независимое и объективное воен-
но-политическое, социально-экономи-
ческое, культурное и информационное 
пространство, основанного на ра-
венстве, системе замкнутого цикла 
обратной связи, соответствующее 
основным целям сбалансированного 
развития общества. Геополитическое 
состояние же сегодняшнего характе-
ризуется как раз противоположными 
категориями: нарушены границы про-
цессов и тенденций отдельно взятых 
государств, разрушены экономичес-
кие, политические и социальные барь-
еры государств, глобальное общество 
навязывает каждому свои принципы и 
правила. Создана не только усиленная 
взаимозависимость всех от каждого, 
но также и уязвимость от опаснос-
тей по всему миру. Геополитические 
интервенции на внутренние рынки 
приводят лишь к плачевным последс-
твиям и все тем же бунтам массового 
сознания. Нам нужно выбрать – какой 
курс для наших общественных систем 
мог бы стать приоритетным – все таки 
экономическое развитие, или междо-
усобные войны и закулисные полити-
ческие прения .
В то время всеобщая информа-
тизация, как глобальный фактор ми-
рового развития, оказывает сущест-
венное влияние на геополитическое 
положение и будущее любой страны. 
Для того, чтобы максимально ис-
пользовать свое довольно выгодное 
географическое положение, Украи-
не необходимо создать современную 
транспортную, информационную и 
технологическую инфраструктуру 
страны. Началом этого процесса яв-
ляется создание современной инфор-
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мационной инфраструктуры, которая, 
в свою очередь, создаст базу для при-
влечения капиталов для быстрого раз-
вития транспортной инфраструктуры 
и экономики регионов. 
Информатизация территории яв-
ляется одним из основных факторов, 
определяющих возможность дости-
жения главной геополитической цели 
– использования своего географичес-
кого положения для ускоренного эко-
номического и социального развития 
и занятия достойного места в миро-
вом хозяйстве.
Как известно, развитие мира опре-
деляют две противоречивые тенден-
ции. С одной стороны, углубляются 
процессы мирового разделения труда 
и усиливается взаимозависимость 
субъектов мирового сообщества, чему 
способствует и развитие мирового 
информационного пространства, а с 
другой стороны – идет непрекращаю-
щаяся, постоянная борьба за экономи-
ческое интересы, военное превосходс-
тво, политическое, идеологическое 
и культурное влияние. Сегодня мы 
наблюдаем новый виток обострения 
этой борьбы. При этом методы до-
стижения глобальных, региональных 
и национальных целей остаются пре-
жними – это политические, экономи-
ческие, военные, социально-психоло-
гические меры, культурная экспансия. 
В быстро развивающемся и приобре-
тающем принципиально новые качес-
тва мировом информационном про-
странстве эти традиционные методы 
борьбы трансформируются под влия-
нием новых информационных техно-
логий, т.е. становятся инструментами 
геополитики [6].
Необходимо также создать геопо-
литические условия для эффективно-
го использования наличных ресурсов 
в экономической и географической 
территории страны, а также сформи-
ровать равноправное геополитическое 
окружение, основанное на добросо-
седских отношениях с окружающими 
государствами. 
Украине сегодня срочно нужны де-
ньги. По оценкам Министерства эко-
номики, общая потребность в инвес-
тициях для структурной перестройки 
экономики Украины составляет от 
140 до 200 млрд. долл. США, а еже-
годная потребность - около 20 млрд. 
долл. США. Объем необходимых 
иностранных инвестиций в Украину 
составляет 40–60 млрд. долл. США. 
По оценкам экспертов Мирового бан-
ка, для достижения уровня США Ук-
раине необходимо около 4 трлн. долл. 
США [9]. Финансовый капитал Евро-
пы уже готовится внедрится на лавы 
украинской революции. Но он придёт 
с обычными неолиберальными подар-
ками: жесткой экономией и “эконо-
мической либерализацией”. В обмен 
на европейскую «помощь» Украина 
будет вынуждена установить сниже-
ние заработной платы, значительное 
сократить государственный сектор 
и социальные услуги, в дополнение 
к повышению налогов для рабочего 
класса и сокращению пенсий. Кроме 
того, страна будет вынуждена осущес-
твить программы по либерализации, 
что позволит Европе сбросить товары 
на украинский рынок, дерегулировать 
и продолжать открывать финансо-
вый сектор страны для хищнической 
спекуляции и приватизации [8]. Для 
простого населения это обернется 
снижением уровнем рождаемости, в 
следствии политики “затягивания по-
ясов”, ростом уровни насильственной 
преступности – кушать по прежнему 
будут хотеть все, а денег у народа не 
будет, еще больший рост “утечки моз-
гов” приведет к тотальному бегству 
образованной и опытной трудовой 
прослойки общества. 
Нам кажется, или это по прежне-
му перекликается с до боли знакомы-
ми фактами из прошлого?
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